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AnderwAld Andrzej – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzym-
skokatolickiego; pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teologii 
Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicz-
nych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; rektor Wyższego 
Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
BlAnco-SArto PABlo – prof.; dr filozofii i teologii; studiował filologię, filozofię 
i teologię w Rzymie, Monachium i Pampelunie; prowadzi badania nad 
estetyką i hermeneutyką, wiarą i rozumem, sakramentami i ekumenizmem, 
zwłaszcza w dialogu luterańsko-katolickim; wykłada dogmatykę na Wy-
dziale Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania).
chojnAcki GrzeGorz – dr hab., prof. US; ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej Kościoła rzymskokatolickiego; dziekan Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego; członek Polskiego Towarzystwa Teologicz-
nego; redaktor naczelny „Studiów Paradyskich”.
Fernández rodríGuez joSé MAnuel – dr teologii Wydziału Teologicznego w Gre-
nadzie (Hiszpania); wykładowca teologii w centrach edukacyjnych regio-
nu Andaluzji (Hiszpania).
GoniSzewSki Piotr – dr, adiunkt w Katedrze Teologii Biblijnej i Historii Kościo-
ła Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego; zastępca 
dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego; 
członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz European Association 
of Biblical Studies; przewodnik po krajach biblijnych; zainteresowania ba-
dawcze: Jezus historyczny, judaistyka, dialog międzyreligijny (zwłaszcza 
z buddyzmem), teoria i praktyka medytacji.
Kałuża Krystian – dr hab., prof. UO; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła rzym-
skokatolickiego; dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Opolskiego.
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Kałużny tadeusz – prof. dr hab.; sercanin; kierownik Katedry Ekumenizmu In-
stytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca 
teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Misyjnym 
Księży Sercanów w Stadnikach; konsultor Rady Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Ekumenizmu.
kAMPkA FrAnciSzek – dr hab., prof. SGGW; socjolog, teolog, etyk; pracuje 
w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie; w latach 1989–2001 pracował w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pełniąc m.in. funkcję 
dyrektora Instytutu Socjologii i prorektora ds. nauki, współpracy z zagra-
nicą i promocji uniwersytetu; w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych SGGW; zainteresowania naukowe: problematyka założeń 
antropologiczno-filozoficznych oraz aksjologiczno-etycznych w naukach 
społecznych.
KantyKa Przemysław – prof. dr hab., ksiądz diecezji kieleckiej Kościoła rzymsko-
katolickiego; dyrektor Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Katedry Teologii Protestanckiej 
w Instytucie Ekumenicznym KUL; redaktor tematyczny periodyku „Rocz-
niki Teologiczne” KUL, zeszyt 7: „Teologia Ekumeniczna” (2009‒2013 
„Roczniki Teologii Ekumenicznej”) oraz serii wydawniczych: „Jeden Pan, 
Jedna Wiara. Studia i Rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL” i „Teo-
logia w Dialogu”.
KlejnowsKi-różycKi dariusz – dr hab., prof. UO; ksiądz diecezji gliwickiej Koś-
cioła rzymskokatolickiego; profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii 
Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicz-
nych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; kierownik stu-
diów doktoranckich w zakresie teologii na tymże Wydziale; rektor Śląskiej 
Szkoły Ikonograficznej.
koPiec Piotr – dr hab. teologii oraz dr socjologii; adiunkt w Katedrze Teologii 
Protestanckiej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II; sekretarz periodyku „Roczniki Teologiczne”, z. 7: „Teologia 
Ekumeniczna”, redagowanego w Instytucie Ekumenicznym KUL.
kuBAcki zBiGniew – prof. dr hab.; jezuita; wykładowca teologii dogmatycznej 
i teologii religii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Col-
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legium Bobolanum oraz visiting professor na Wydziale Teologicznym To-
warzystwa Jezusowego w Paryżu Centre Sèvres.
lech MArcin – mgr-lic.; doktorant; ksiądz diecezji sosnowieckiej Kościoła rzym-
skokatolickiego; licencjat z teologii dogmatycznej uzyskał na Uniwersyte-
cie Nawarry w Pampelunie; aktualnie odbywa tam studia doktoranckie pod 
kierunkiem ks. prof. Pablo Blanco-Sarto.
libowsKi łuKasz – mgr teologii, lic. filozofii, lic. filologii klasycznej; ksiądz die-
cezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; aktualnie odbywa studia 
magisterskie z filologii klasycznej w Instytucie Literaturoznawstwa Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jest doktorantem 
w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie 
Filozofii tejże uczelni.
mielec bogusław – dr; sekretarz Rady Instytutu Instytut Teologii Moralnej Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
mosKałyK jarosław – prof. dr hab.; ksiądz Kościoła greckokatolickiego; pro-
fesor w Zakładzie Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekume-
nizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.
Mróz BArBArA – dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii, prof. UO; 
kierownik Katedry Psychologii Osobowości i Badań nad Rodziną w In-
stytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego; członkini wielu krajowych 
i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, m.in.: European Federation 
of Psychologist Associations: EuroPsy Psychology Work & Organisation, 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia 
Psychologii Organizacji, Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej; 
zainteresowania naukowe: osobowość i jakość życia w różnych grupach 
zawodowych, osobowość i dobrostan psychiczny, psychologia zachowań 
twórczych, osobowość i sfera aksjologiczna a wybitne osiągnięcia arty-
styczne, proces twórczy i psychobiografie.
nowosad sławomir – dr hab., prof. KUL; ksiądz diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej Kościoła rzymskokatolickiego; członek Komitetu Naukowego AVE-
PRO w Watykanie; członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; konsultor 
Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski; członek zespołu ekspertów 
Konferencji Episkopatu Polski ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
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ochMAn Andrzej – dr socjologii, mgr-lic. teologii; ksiądz diecezji opolskiej 
Kościoła rzymskokatolickiego; adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej, 
Bioetyki i Prawa Kanonicznego Instytutu Nauk Teologicznych Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; koordynator kierunku Nauki 
o Rodzinie; zainteresowania naukowe: katolicka nauka społeczna, prawa 
człowieka, socjologia rodziny.
PABich MArek – mgr teologii, mgr socjologii; ksiądz archidiecezji częstochow-
skiej Kościoła rzymskokatolickiego; asystent w Katedrze Socjologii 
Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II; obszary zainteresowań naukowych: ma-
krosocjologia, globalizacja, socjologia polityki; przygotowuje rozprawę 
doktorską na temat koncepcji życia społecznego w ujęciu przedstawicieli 
Ośrodka Myśli Politycznej.
PawłowsKi sławomir – dr hab., prof. KUL; prezbiter, członek Prowincji Chrystu-
sa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni); kierownik 
Sekcji Ekumenizmu w Instytucie Nauk Teologicznych Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz Rady Konferencji Episko-
patu Polski ds. Ekumenizmu.
rabiej stanisław – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymsko-
katolickiego; profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Fundamentalnej, 
Dogmatycznej i Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Te-
ologicznego Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Katedry Jeana Monneta 
(2009–2014).
samiczaK Paweł – mgr-lic; ksiądz diecezji kieleckiej Kościoła rzymskokatoli-
ckiego; referent ds. ekumenizmu diecezji kieleckiej; doktorant w Sekcji 
Ekumenizmu Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL.
szymiK jerzy – prof. dr hab.; ksiądz archidiecezji katowickiej Kościoła rzym-
skokatolickiego; profesor zwyczajny w Instytucie Teologii Uniwersytetu 
Śląskiego, w latach 2004–2014 członek Międzynarodowej Komisji Teo-
logicznej.
wolSzA kAziMierz – prof. dr hab.; koordynator Zespołu Badawczo-Dydaktycz-
nego Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii w Instytucie Nauk Te-
ologicznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; konsul-
tor Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski; członek czynny 
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Towarzystwa Naukowego KUL (Wydział Filozoficzny) oraz towarzystw 
naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego To-
warzystwa Fenomenologicznego, Polskiego Towarzystwa Logiki i Filo-
zofii Nauki, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; zainteresowania 
naukowe: filozofia religii, filozofia języka, ontologia, historia filozofii no-
wożytnej i współczesnej.

